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?ッ?ー??「???」?「??」??「???」???????????、????????ー????????????ィ????????。「???ュ??????ィー?」???ィ?????????????????????、 ? ? ? ? ? 、 「 」 、括??????「???ュ??????ィー?」????????????。　
こ
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化??????????????????????ー?????っ???。??????????「???ュ?
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?????????っ?。????っ?、「????ュ??ー?ョ??」?????????????????????、 ? ? ? ?? ? 。　
権???????????、???????????。??????????????????????????
次
元?? 」 、「 ? ????????????、 っ
????? ?????????????? （ ?
れ???」（???????????????）???「???」（?????）??????????「???????」へ
の
展???っ?。??「??? 」 、 ?????????、??? ? 、
対
立
争
点
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存
在????????。??????、「???????????????????????」?????
の
「三
次
元????」?????。???????、?????????????（??????????????
の
頭
の??）??? ? ? ? 「 」
??。??「????」 、 「 」（ 」 ? ? ?
生???????????。 ?、「 ???」? 、 ? ?っ????? 「 」「?? 」 ?、 ???「 ??? ? ? ?
?????」（ ? ? 、 ? 、 ） 「 （ 、? ??????（?）
一九
七?）???????。
　??「??」???????????「??」?、? 「 ュ??ー ョ ?」 ????? ってい?????????。??????????????????????、??? ? 、
???????? ? ??「 。 「 」 っ?、 「 」 ュ ー ョ
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み?????????????????????、???「????ュ??ー?ョ??」????????
??????????????????????????????????????????????。
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議
題
設??????
　
前
述??????ュ??ー?ョ??????????、??????????「???」????、?????ィ
???????? ???????????? 。 ?価
値
や???? （ ? ? ?） ? ? 、 ?
????っ ?っ?、?? 、 。???、 「 ?」??? ???、??????????、??ィ?????????????．?? ?「 」 。 、 ィ 、
「非
決?」?????? ? ??????。
　????、?????????????????????????????っ?、?????????????、報
道???????????????????????????????、「???」?????????????
（?）
?。
　??????、 ? ィ??????????? 、 ?「? 」 「次元
的
権?」????っ???。???????ィ???っ???????????????、?????????
値??っ? 「 」 ?、?? 「 」
?（?????。??、?? ?????? 、 「?? ー? 」? ? ィ???? ??????「???」??? ? 「 ? 」? ィ
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手
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定
機??「??????」?「??????」??????????????????、「???????」
（???『｛??????????????????）???（??????「?????）（????｛???↓????????。?????????????検討??????、???????っ???????????????（???????????「????）????、?
???????????????????「???????」??????。????、?????????????? 、 ? ? ? ? 。 、?? ー 、 っ
い?。??????、? ? ? 、 ? ? ? ? 、?? ? ? 、い
っ
た???????????????。 ? ? 、 ?（「???????」）
?????? っ 「 、 」 、 「 」?? （ ） 「 。か?、「???」「 ? 」 「 ?? 」?? ? 、 「 ? 」 っ
??????（ ）
題
が??????。
　
「?? 」 「 ?」???????????? 、 ? ????（??????? ?
論????（? ? ）。 、「 」 ? ? 、「の認?」（? ? ）、「?????」（????? ?）、「 ?」（??
や
結?? ??）、「 」（??? ） 。 、「 」
た
め
の
分
類??????????、「???」????????????????????。???????????
?、??????????? 「 」 。 、「 ??」?????「?ュー 」「
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作
過?」??????????。????????????。「????????????????、????ュー?
??ィ?（????、??????ュー?????）?????????????????。??、??ィ????は
特???ュー? ー ? ー」（? 、 ）。
　?????「??」????????、???????ィ???ュー??ー????????????????。この???? ュー ィ 、 ィ 、
????????? ????ィ 「???」（ ??? ??? ???? ??? ? ????。『） ??? （??、 ? 、 〜 ??）。「 ? 」 、 ュー???ィ?? ? ?? 。 ?? ??? ? ? ?? ????、「 」 ?? 。 ? 、 ィ 。 、?? ? ? 、 ? ュー ュー 、 ー ィ 、衆??????ィ??????????????? 、 ? 。? ?? ???ィ?組織??「??」???????? 、「 」 （ ） ?
に
つ
い
て
言
及???????。???、???「??」??????????、「??」?????????「??」
???????? 。
2
政
治
漫
画????
　
「批
判
学?」?「????」??????????、「????」?「????」???????????????
ス?????????????? 、「 ???」???? ? 、付?? 。「 」 ?? 「? ー」 」
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??????、??????????（???）?????????????ィ???（???）????????読
み
取?????????。「????」????????「????」??、??????ィ??????????
?。??????、「????」?????????????ッ???????????ー????????「??」?????? ?。 、 「? 」 ? 「 」 、 ? ?（ ?ー?? ? ） っ 「 ー」 、加???????「????」????????????????????「??」?「???????ー」????
???? ??。　???? 、? ???????????? 「 」 ? ? ? ??のか???????。??????????（??????????）???????「??ィ?」???????
て
み?? 、 ? ィー ッ ? 、? 。 ? ? 、
や
世
論
調
査??????ィ?????????????????、????「???????ー」????????
や??。「???」???? ? ? 、 ? ィ? ?み?? ?? ? 。?? ?ー? 、論点???（???? 「 」 ）、 （ ー ） ?
?、?????????「??」? っ ? 。?? （「???」???? ?、? ） 、「 ??」? ? （「 」） ?果
の
残
津
が
み???????????。????「????」????????????????、?????ィー
??ッ??????????? ? 。「 」 ー?? ? っ ー「 」 ? ?、「 ?」 」
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　??????、「???」????????????????????っ?????????????????????。? ? 「 」 ? ? 、 ? 、 ????「??????」?? ? 。 、「? 」?「 」 「 」 ィ ? っの
か
が
問
わ
れ???????。
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（?）??????、「???ュ??????ィー?」???、「『??」??????????????????????????????　?????????????っ???『??」?「??』???」???「???」???????（??、??????????　??、 「 」 ? ? ? ? っ 「 ?」 ? ? 「 ュ ?． ? ィー 」　　???????????。（
?）?????? ? ?、「 ? 」 「 ??」? ??? ? 。（?） ? 、 ェ????? ? 」（ 、 ） ?????? 。 、「 」　　?????? ???????????、??????????っ??????。「??」?????「????????」　　?? ?? 。 「 ?」 、 ? ??????????、 「　　語?」?????????????。???、??????ィ????????、??????????っ???????、??
　?ィ??????????? 。 、 ? ィ ー　　
の???? 。
（?）???ー?????? ? 。（?） 「 ? 」 、 （ 「 」 ）　　??。??????、? 「 」??? っ 。 ????? ??? 。 「 」（　　
の
衰
退?????「????????」????????????。??、????「?????」?????????????
　
　
に
既
に
指
摘??????。
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（?）?「???ュ??．???ィー?」?「????」???????????????????????、「????」??????　
　?????っ?、「????」????????????????????。
（???????? ? ? ?? ? ? ? ?????????? ?? ?　　
の?????ー?」（???）????????「????」???????????????。???、?????????「（?
　
　???）???」?????? ? 、 「 」????????????????????。　　　??、? ? ?? 、「 ? ? 。?
　　???? ? ?、「 ???」??????????????????。 ィ ィー??????　　?? 、 ? 、「 」　　分
析???????????。????、??????ー????????????????ー????、??????????
　　性??????????? 。 ? 「??????ー?ィ?? ー」 、
　
　
己?? ????? ? ???。
（?）?????、??????ー????（ ? 「 。?）??? 、 ? ? 、「 」、「　　?」、「????」、「????」 ?? 、 、? 、「 」、「 ッ 」、「 」、「 ィ ー?」　　?「 ???ュ? ー?ョ 」 。 ャ　
??」、「??」「????」、「????」、「??」、「? ? ? 」?????、 ??? 、　?? ?????? ??? ????。（????????? ? ? ???? ?　???? 。（?）?? 「 ィ ?ョ 」 ?（ 、 、? ??）。（?? ? ＝
???（「?????」）??????????????????????????????????????。
（?）?????? 「 ?」? ュー?? 「???? ー ?」 ???．???? ???? ?????? 。?）
???? ??っ 。
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